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The A WH luncheon program is presented on the lawn of the Governor's Mansion. The 
platform party includes [left to right] Harding President Clifton Ganus; Ann Hewitt, 
president of the Greater Little Rock chapter of A WH; National Board President Jan Burt; 
Brenda McLain, a member of the National Council of A WH and Hillary Rodham, Arkansas 's 
first lady. · 
AWH Begins Membership Drive 
More. than 300 women attended an 
Associated Women for Harding lun-
cheon at the Governor's Mansion in 
Little Rock Sept. 18. 
Sponsored by the Greater Little Rock 
chapter of A WH, the luncheon marked 
the beginning of a statewide mem-
bership drive. Hillary Rodham, 
Arkansas' first lady, spoke to the 
group. The program also featured 
comments ·by President Clifton Ganus 
and national A WH Board President 
Jan· Burt of Dallas, Texas. Ann Hewitt, 
president of the Greater Little Rock 
chapter, presented meritorious service 
awards to individuals and businesses 
who have been particularly helpful to 
the organization. 
Entertainment was provided by the 
Harding musical group "Belles and 
Beaux." 
A WH is presently engaged in a 
nationwide , membership drive. Mor~ 
than 8,600 fnvitations to join the group 
have betm delivered to .. Harding 
alumnae and supporters of Christian 
education throughout the country, 
according to Dr. Jimmy Can:, Executive 
Director of the Associated W ot~en for 
Harding. The organization has _enrolled 
approximately ,1,500 members in more 
than 30 states. 
The AWH sponsors fund-raising 
projects to benefit the university. 1:""'1""""' ... ~ 
Further information about joining the 
group may be obtained by writing 
Associated Women for Harding, Box 
tn4,Hud~lli~n~,&u~A~.iiiii-~~~~~~ii~~~~~~~~i~~~~ 72143. 
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Supports 
Harding 
The Associated Women for 
Harding University held a kick-
off event for their statewide 
membership drive September 18 
at the Governor's Mansion. Ann 
Hewitt is president of the 
Greater Little Rock Chapter of 
A WH, which planned the event. 
Members of A WH across the 
state gathered for luncheon and 
a program that included Hillary 
Rodham, Harding President Dr. 
Cliff Ganus, national A WH 
Board President Jan Burt of 
Dallas, and The Belles and 
Beaux from Harding. Mrs. He-
witt also presented service 
awards to individuals and busi-
nesses instrumental in the suc-
cess of Associated Women for 
Harding since the group was or-
ganized in 1965. 
The statewide goal is 300 new 
members. 
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Fun for all 
So Zeke's nose got out of joint. 
So what? 
So Chelsea Clinton was the 
focus of every eye. So who was 
looking at Zeke looking at Chel-
sea? I was, that's who. 
Miss Clinton was the star at-
traction at the Governor's Man-
sion Thursday when the Associ-
ated Women for Harding kicked 
off a statewide membership drive 
at a "handkerchief'' luncheon. 
Chelsea appeared on the rear 
balcony ' of the Mansion in the 
arms of her mother, Hilary Rod-
ham, while the overflow crowd 
was enjoying their sandwich 
lunch wrapped in bright banda-
nas. 
Harding College's famed Belles 
and Beaux were performing, and 
young Chelsea was moving with 
the music. So was her mother. 
Zeke was doing n·othing except 
giving them an icy stare. 
Later as I was leaving I saw him 
on the back porch. 
"Jealous, huh?" asked I. 
His response was frigid. His lip 
curled as he looked me in the eye. 
But he didn't look for long. He 
tossed his silk ears and turned his 
back on me. 
And we used to be such good 
friends. 
It was a pleasant party. A spe-
cial guest was Jan Burt, who is 
president of the National Co unci 
of Associated Women for Harding. 
Jan lives in Dallas. 
Ann Hewitt, president of the 
Greater Little Rock Chapter, 
brought ·up a dog subject herself 
when she was introducing the 
president of the college, Dr. Cliff 
Ganus. 
"Our son is a sophomore at 
Harding, and he took back with 
him a small puppy that will one 
day grow to a large dog. He told us 
he was going to see Dr. Ganus this 
week for permission to keep the 
dog. Did he get that permi ion? ' 
Dr. Ganus sadly o m~ 1 d . 
The invocation was by Bill Wat-
son of Levy. Brenda McClain. fir t 
vice president of the Little Rock, 
introduced Hilary, who welcomed 
her guests and said it would be an 
occasion she would long remem-
ber. 
"It's the first time my little girl 
has ever heard live music. We 
wondered how we would be able 
to bring her to the party. I was in 
the room with her with the Belles 
and Beaux began their musical 
program. She lighted up and 
began to move. The problem was 
solved, and down we came." 
In a brief talk to the assembly, 
Dr. Ganus reminded the members 
that Harding is Arkansas' largest 
private institution, and that the 
300 new members they are seeking 
ep Zeke 
should not be hard to fi nd. 
He mentioned the building pro-
gram - the new academy building 
to be completed in November a 
new business-economc build{ng 
scheduled for opening in the fall 
of 1982 and additions to the sci-
ence building. 
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He also commented on the 
crowd - and it deserved com-
ment. A WH member were there 
from every corner of the state. 
Service awa r d s were an -
nounced by Ann and presented 
byHilary and Dr. Ganus. 
It was a cool fall day, and every-
one seemed to enjoy getting out. 
Ev ryone but Zeke. 
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Narrators 
Pianist . . 
Musical Cast 
Soloists 
Hosts . 
Servers . 
Special Thanks 
Produced By: 
Associated Women For Harding 
Director . . . 
Assistant Director . 
. . Cathy Lee 
. . Nancy Leslie 
. Nancy Leslie, Cathy Lee 
. . Madge Lewis 
. Dawn Webb, Carl Parchman 
Cary Randle, Kelly Nance 
Anglea Fletcher·, Ed Randle 
Bill Oldridge, Leah Word 
Jan Branscome, Kendall Hewitt 
Tonya Hewitt, Brad Horton 
Jon Lewis 
Carl Parchman, Dawn Webb 
Kendall Hewitt, Jan Branscome 
Tonya Hewitt, Cathy Lee 
Brent Jackson, Craig Williams 
Scott Morris, Randy Wood 
. CAC Wranglerettes 
.. Coca-Cola Bottling, Ideal Bread, 
Roach Paper Co., Kentucky Fried 
Chicken, Safeway, Little Rock 
Ice Co., Cloverdale Florist, 
Schuster's Furniture, House of 
Kirk, Haverty's Furniture, The 
Ladybug, Channel 4, The Gazette, 
The Democrat, North Little Rock 
Times 
This production is a Harding University Benefit. 
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, .......................... . 
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ayJAN MEINS 
Democrat S ff Writer 
"Up With America," the 
story of the history of the 
United States in song, 
will be produced at Cen-
tral Arkansas Christian 
Schools, 1 Windsong 
Drive, North Little Rock, 
Friday at 7 p.m. 
The program is a joint 
effort between Central. 
Arkansas Christian 
chols and the Asso.ci-· 
ated Women For Harding 
University. Dress is ca-. 
sual, and a box supper' 
consisting of chicken and 
trimmings is included in 
the ticket price of $5. 
""The ·Drama Depart-
ment (of Central Arkan-
sas Christian Schools) is 
doing the play under the 
direction of Cathy Lee," 
said Brenda J. McClain, 
member of Associated 
Women for Harding Uni-
This year we raised our 
goal $500." 
In September the or-
ganization will have its 
annual state-wide mem-
bership drive, and in De-
cember it will sponsor a 
tour of Little Rock homes. 
"In the various homes 
to be toured, we will set 
the dining tables for vari-
ous types of parties, pro-
vide flower arrangements 
according to the particu-
lar decor, and give each 
guest a menu of suggested 
receipes to go along with 
versity. "It tell t e his-
torv of the country from 
1776 until now in a c mbi-
nation of story and song." 
This type of show was 
selected because the 
show's sponsors hope to 
encourage patriotism in 
students as well as 
adults. Members of t e 
organization are making 
some of the costumes by 
sewing thousands of red, 
white and blue sequins 
on the costumes. 
Associated Women For 
Harding University was 
formed 16 years ago in an 
effort to give visibility to 
the school and raise 
money for it, she said. 
"This year through our 
money raising efforts, we 
bought the robes for the 
A Cappella Choir at 
Harding. That was 
$3,000," Ms. McClain said. 
"Last year we con rib-
uted $5,000 to Hardmg. 
that type of party," sh 
said. "This will give peo-
ple ideas of what they can 
tur around and do dur-
ing the Christmas holi-
days to entertain." 
You do not have to be a 
,.,~ ..... .M.6~~--~"•' *••"'····· ......................... . ~~~cc~ .... •••••• ..... ••••~•••••• .. ••••••-.•••---•• ....... • .. ••••• • 
·-··· ... ··-·-·~········ .. ·· ................ -~ ........ ~ ... -.- .. 
Students at Central Arkansas Christian High School close a musical number in their 
presentation of "Up With America." Th' patriotism program was part of a dinner-theater 
sponsored by the Associated Women for Harding Apri!JO. More than 400 attended the show. 
which netted more than $2,000 for Harding. 
member of the Church of ~~~i~rrJ:J~~~~~~tt¥~· "'1~~~~, 
Christ or a graduate of ~<~J []i:.~;~~e.21EIIIIIJI~~ !i! 
Harding to be a member ~: :'i&' ~M~"9~i@:~f~~~;;~~~;:; -~~~·h,.;;<.~;:;:~~~·4~~~~\-~~;#?,, of the Associated Women ~ 
For Harding University. 
Tickets for "Up With 
America" can be pur-
chased in advance from 
Juanita Ashley at 851-
1381 or June Swink at 868-
5560. 
UJ~ltlftr 
GREATER LITTLE ROCK CHAPTER 
Street 
72209 
BULK RATE 
U.S . POST"GE 
PAID 
LITTLE ROCK, ARK . 
PERM! T NO. 2912 
History in Song Scheduled 
The Associated Women for Harding University will sponsor 'Up With 
America, ' Friday at Central Arkansas Christian Schools, 1 Windsong 
Drive, North Little Rock. Cathy Lee will direct the show, which will 
feature members of the CACS drama department. Tickets for the 
dinner theater, at $5, will include a box supper at 7 p.m. Reser-
vations must be de in advance with Juanite Ashley at 851-1381 
or June Swink at 868-5560. 
Harding University Report 
You are cordially invited 
to attend 
Associated Womenfor Harding 
General Meeting 
April 24, 1981 Searcy, Arkansas 
February. 1981 
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Oh, guess who came to dinner, too? 
Gerald Ford said the other MY WORLD --------., press conference }Vas to be held at 
night at dinner - a neat tidbit to 5:30. The press had been told that 
drop into a conversation. the President would arrive at5:15 
Well, I did eat in the same room Betty by private jet at Searcy's airfield. 
with former Presiden: Gerald He came in early, and he spent the 
Ford, and I did watch every bite Woods half-hour visiting in an office 
he took, and I did know he was there with his son. 
saying something, but I was a bit Louise said Mr. Ford was a 
far away to hear. friendly and charming man. "But I 
I knew the folks at the head left after a few minutes. It was re-
table in the American Heritage union time for them." 
Building on the Harding campus, The Fords attended a reception 
and I'm sure they all had a word after the speech and then flew to-
with the healthy looking gentle- gether in the jet to Florida, ac-
man who once served as our vice companied by the usual raft of Se-
president and president and was cret Service men. 
enjoying the delicious meal. My invitation for the dinner 
They were Mr. and Mrs. M. L. and reception came because I was 
Gernert of Batesville, Scott Little a speaker on the same program 
of Ardmore, Okla., Dr. and Mrs. the next day for the Associated 
George S. Benson of Searcy, ' Del Women for Harding. I rode to 
Belden of Jacksonville, Dr. and Searcy with photographer Gary 
Mrs. Clifton Ganus of Searcy, Gov- Fountain, who was covering the 
ernor Frank White of Little Rock, press conference for the Arkansas 
Mr. and Mrs. C. E. Toland of Little Democrat. His film had to be re-
Rock, Mr. and Mrs. Allan Bellamy turned for an early deadline, and 
of Pine Bluff, Mr. and Mrs. Paul thus I missed the opportunity to 
Carter of Bentonville, Mr. and shake hands with Mr. Ford at the 
Mrs. John Paul Capps of Searcy reception. 
and Steve Ford of Los Angeles. 'Twas a shame, too. 
Yes, the former president's son You know, he had a pretty bad 
was on hand for the festivities and time with the press about his golf 
his father's speech which followed When father came to game and the occasional acci-
the dinner. He came in that after- dents when someone would get a 
noon. Arkansas. . . ball on the head. 
Louise Ganus told me about it. I thought it might cheer him to 
"Cliff went to the Little Rock air- motion pictures. He's such a hand- lea n that the members of the 
port to pick· him up. He left his car some young man he should photo- press - at least one of them -
in the Los Angeles airport and graph beautifully." have a few golf problems, too. 
flew commercially to meet Mr: Steve took a walk around cam- I was just a young thing, playing 
Ford. Cliff brought him out to the pus during the afternoon. at the Helena Country Club. The 
house for the afternoon." When he returned, his hostess four of us would dilly dally about 
He was a perfectly delightful asked, "How many recognized the nine-hole course, sometimes 
young man, Louise said. you?" finishing if we had a whole day. 
play through. One was a friend of 
my father. 
He looked at me in exaspera-
tion. 
"That is no way to hit a golf 
ball. Hold your club thus and so, 
stand like this, keep your head 
down, your eye on the ball and, for 
heavens' sakes, follow through." 
I did just what Mr. Brown told 
me as he moved around my left 
side to stand back - but not far 
enough. For my club - and, boy, 
was I following through - caught 
him on the temple, whirled him 
around and threw him down that 
15-foot embankment. 
Mrs. Brown was out of town at 
the time, and I never knew ... 
How did he explain that black 
eye to Miss Mary? 
"Steve is in the movies. He's None, he admitted, sadly. We were on the 15-foot high dropped out ofcollege- at lea-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
temporarily - after two years anc 
is truly excited about his work ir 
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BONNIE CONE became the 
first person to make a donation 
as part of a new program de-
signed to benefit the Art De-
partment of Harding University 
at Searcy. The presentation was 
made to Stan Green Thursday at 
the home of Annette Herrington, 
where the Associated Women 
for Harding held its regualr 
meeting. 
The program is designed for 
the Art Department to acquire 
fine art, limited editions and 
original works. Mrs. Cone pre-
sented Green with two limited 
edition prints - "Portrait of a 
Si oux" by James Barna and 
"Run to the River" by Russ 
Vickers. Both are signed eitions. 
Anyone wanting to contribute a 
piece of art to the new program 
may contact Brenda McClain at 
661-9009. 
I 
New officers of the Little 
Rock chapter of A WH include: 
Ann Hewitt, Brenda McClain, 
June Swink, Jo Ann Browning, 
Caroly Gregg, Sara Lucas, Fred-
die Brown, Kathy Reaves, Beth 
Gipson and Mary Etta Madden. 
More than $5,000 was given to 
Harding University last year by 
the Little Rock chapter of A WH. 
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